






Paris Büyükelçimiz Sayın Bü- 
lcnd Uşaklıgil 26 N isan’da Pa- 
riste  U luslararası Politika Akade­
m isi’nde Patrikhane ile ilgili ö- 
nemli bir konuşm a yapmıştır. 
Aşağıda, bu konuşmanın geniş bir 
özetini veriyoruz. 
é i f  ener Patrikhanesi bir Milli 
► Türk Müessesesi olarak 
■ T ürk K anunlarına harfiyen 
riayet şartiyle Türkiye’de kalabi­
lir.»
Bu gerçeği iyice kavrayabilm ek 
İçin önce Türkiye’nin dünya barı­
şma ve Birleşm iş Milletler Ana­
yasasına olan bağlılığım gözönün 
de tu tarak , bunun ışığı altında; 
Ortodoks Kilisesinin —Hıristiyan­
lığın kuı’uluşundan İs tanbul’un 
T ürkler tarafından alınışına ka­
dar— geniş tarihçesini incelemek 
ve sonra Fener Patrikhanesi ile 
Türkiye arasındaki münasebetleri 
yakından izlemek gerekmektedir.
Çünkü herşeyden önce, Türki­
ye ile Patrikhane arasındaki iliş­
kilerin dışarda iyi kavranılmamış 
olduğunu ve yanlış bilgilere daya 
nıldığını görmekteyiz.
Türkiye dış politikasının te­
mel prensipleri ve amacı üzerin­
de kısaca duralım :
Atatürk'ün
yolunda
Î Urkiye’nin dış politikasının temeli A tatürk’ün: «Yurtta 
Barış, Dünyada Barış» pren­
sibidir.
B irleşm iş Milletler Anayasası 
da, dış politikamızın bu ana pren 
sibini, başka deyimlerle tekrar 
ele alm akta ve belirtm ektedir.
Buna göre, Türkiye’nin dış po­
litikasının amacı da: Atatürk 
prensiplerine ve Birleşm iş Millet­
ler Anayasasına bağlı olarak, 
«Barış, özgürlük, adalet ve bü­
tün ulusların eşitlik haklan  üze­
rine kurulu süreli b ir dünya dü­
zeninin gerçekleşmesi» esasına 
dayanmaktadır.
Jeopolitik, kültürel, ekonomik 
ve m oral faktörler sebebiyle T ür­
kiye’nin am açlarından b iri de; sı­
n ır ülkeleriyle iyi komşuluk mü­
nasebetleri kurm aktır. Nitekim, 
barışın ve güvenliğin korunm ası 
için, B irleşm iş M illetler prensip­
lerine bağlı olarak NATO üyesi 
olmamız, Avrupa Konseyi, OCDE, 
Avrupa Ekonom ik Birliği ve Or­
tadoğu Savunma teşkilâtı gibi or­
ganizasyonlara katılm ış bulunm a­
mız, Türkiye’nin u luslararası mü­
nasebetlerde dar görüşlere dayan­
madığını gösterm ektedir.
Şim di bu açı altında İstanbul 
Patrikhanesinin Türk Devleti i- 
çindeki durum unu inceliyelim:
Fener Patrikhanesi 
vè Türkiye
B eş yüzyıldanberi Türk toprak­larında yerleşmiş bulunan İs­tanbu l Patrikhanesi hak­
kında yabancı ü lkelerde  doğru 
b ir bilgi edinilem em iştir. B unun 
sebepleri ;
O  Biz T ürk lerin , P a trikhane  ko­
nusunda yeterli yayınlarda 
bulunmamış olmamız,
0  Yabancı yazarların , dün oldu­
ğu kadar bugün de, yapmış 
oldukları etüd’lerin tarafsız olma­
yışlarıdır.
Günümüzde aktüel b ir konu ha­
line gelen kiliselerin sorunu ve 
birleşme durum larını, tarihsel 
yönden inceleyerek, b irb irin i e t­
kileyen Kilise ve Devlet müesse- 
seleri üzerinde durm ak; Fener 
Patrikhanesinin tarih  içinde ve 
Türk Devleti karşısında işgal et­
tiği yeri gerçek açıdan belirtm e­
ğe yarayacaktır.
İs ta n b u l  P a t r ik h a n e s in in  t a r ih ­
tek i  yeri.
OsmanlI İm paratorluğu karşısın­
daki durum u ve Türkiye Cumhuri 
yeti içinde bugünkü yeri nedir?
Bu soruları cevaplandırabilmek 
için bu konunun kaynaklarına ine 
rek, kronolojik sırayı takip eden şu 
esaslı noktaları kısaca izlemek ge­
rekiyor:
O — ROMA EVRENSEL­
LİĞİ VE KATOLİK 
IIRİSTİYANLIK
K ilise ile Devlet arasındaki iliş­k ileri «evrensellik» açısından in celediğimiz zaman, Roma im pa­
ratorluğunun - son genişleme ça­
ğında - tek ve kutsal amacının «ev­
rensellik» olduğu görülür. Böylece 
Akdenizdeki uygar dünya ülkeleri 
ni «tek bir İmparatorluk» halinde 
birleştirmek ve tek bir barış düze­
nini (Pax Romana) hâkim kılmak..
Tarihin bu süreleri boyunca, Hı­
ristiyanlığın «monothéiste katolik- 
lik» ile «Polithéiste Koma diııi» ile 
ve diğer taraftan «Judaïsme (Müse 
vilik) ile mücadeleleri; Hıristiyan­
ların Romada yokedilişleri ve niha 
yet Konstantin’in im parator oluşuy 
la Hıristiyanlığın tekrar dirilerek 
«zafer ve özgürlük çağı içinde Kili­
se ve Devleti evrcnsellik»te birleş­
tirmesi olayları geçmiştir. I. Théo­
dore zamanında Hıristiyanlığın res­
mî din olarak kabul edilişiyle ay­
nı zamanda kilise ile millet arasın­
da tam bir birlik meydana geliyor.
0  _  KOMA İMPARATOR­
LUĞUNDA AYRILIK­
ÇILIK VE HRİSTİ- 
Y ANLIK KİLİSESİ 
İÇİNDE BÖLÜNME.
Devlet yapısındaki her değişme­
nin Kilise’nin üzerinde ayni şekil­
de .e tk i yapması, Roma İm para­
torluğundaki bu merkeziyetçi 
otoritenin zayıflamasıyla birlikte 
Kilis« lçlnda cU bölücü bir alo-
mın belirm esine yol açıyor. Doğu 
ve Batı İm paratorluklarının ay­
rılm ası şeklindeki Devlet içinde­
ki bölünme Kiliseyi de ayni yola 
itiyor. Böylece H ıristiyanlıkta 
«Allahın birliğine inanm ış olan 
Arianisme» mezhebi doğuyor. 
K onstantin zamanında (325) de 
Anadolu ruhani meclisi Arianis­
m e’! afaroz ediyor ve b ir süre 
Devlet ile Kilisenin tek rar b irli­
ğini sağlam ağa çalışıyor. 395’te 
im para to r Théodosus’Un ölüm ün­
den önce İm paratorluğun bölün­
mesiyle Dinde de Büyük Bölün­
me başgösteriyor: Ortodoks ve 
Katolik Kiliseleri tamamıyla b ir­
birlerinden ayrılıyor.
H ristiyanlıkta ayrılıkçı akım lar 
süregeliyor: 431 de Efez Ruhani 
meclisinin m ahkûm  ettiği «Nes­
torianisme» (Isa ’da beşeri ve İlâ­
hî olmak üzere iki varlık), «Mo- 
nophysme» (Isa ’da tek İlâhi var­
lık) ve «Monothéisme» (Isa ’da 
tek İlâhi irade) kabul eden bu çe­
şitli dini akım lar, birbirleriyle 
mücadele ediyorlar...
ö nem li n o k ta : İs tanbul P a tr ik ­
hanesi T ürk  D evleti ile olan m ü­
nasebetlerin i aydınlatm a bakı­
m ından K ilise tarih inde «Kilise
- Devlet» ilişk ilerine etk i yapan 
bu ay rılık la rı gözden geçirmek 
faydalıd ır :
Görülüyor ki, İstanbul, İskende­
riye, Antakya, Kudüs Patrikhane­
leri arasındaki anlaşmazlıklar 
(451 de) Boğaz Patrikhanesinin 
araya girişiyle çözülüyor. Böylece 
Kilise şefleri 5’e çıkıyor; İsken­
deriye, Antakya, Kudüs, Roma ve 
İstanbul.
Bizans İm paratorluğu içinde 
DOĞU K İL İSE Sl’ni temsil eden 
Patrikhaneler ise şunlar oluyor:
1 — Istanbul P. (Anadolu ve 
Trakya), 2 — Antakya P. (Suri­
ye - Irak  - T oroslar), 3 — Kudüs 
P. (Filistin), 4 — İskenderiye 
(M ısır),
Bizans Kilisesi İle Roma Kili­
ses in in  tam am en ayrılm ası (484
- 518) üzerine; VI. Yüzyılda İm ­
parator Jüstinyen zamanında ve 
sonra dini ayrılıkları bertaraf e t­
meğe ve Kilise ile Devlet birliği­
ni tek rar kurm ağa çalışılıyor. Bu 
birlik hareketi içinde İstanbul 
Patriğ ine «Evrensellik* ümranı 
(öküm enik n iteliğinde) tan ın ı­
yor.
işte bu ânden itibarendir ki, İs­
tanbul ve Roma kiliseleri artık  ay­
rı ayrı gelişiyorlar.. Doğu Kilisesi
olan İstanbul Kilisesi Devlete bağ £ 
)ı kalıyor. Bu sebeple Bizans İm- * 
paratorları İstanbul Patrikhanesinin ;  
işlerine karışıyorlar. Batı Kilisesi £ 
olan Roma Kilisesi ise, Devletin oto £ 
ı-itesine karşı bağımsız kalıyor. Ve £ 
hattâ Papalık bağımsız bir devlet 5 
olarak nüfuz ve hâkimiyet süıebilı S 
yor.
Bu bakımdan Devlete bağlı olan £ 
İstanbul Patrikhanesinin, Devlet za £ 
yıfladıkça, nüfuzunun da azalacağı £ 
aşikârdır.
Demek ki, «Batı ve Doğu Kilise- £ 
leri (daha doğru deyim le) K atolik £ 
ve Ortodoks Kiliseleri arasındaki £ 
esaslı fark; Doğu Kilisesi (Ortodoks £ 
luğun) Devletin yönetimi ve sulta- £ 
sı altında olması; buna karşılık Ba £ 
ti Kilisesi (Katolikliğin) kendini £ 
Devlet Otoritesi dışında görmesi ve £ 
sonunda bizzat devlet haline ge- £ 
lişidir.
Devlet, ne zaman zayıflamış ve £ 
evrenselliğini kaybetmişse İstanbul £ 
Patrikliği de sıfıra inmiştir. Ancak, £ 
im paratorluğun başkentinde bulun £ 
duğu için, İstanbul Patrikliği, teo- £ 
rik de kalsa, bir üstünlüğe sahip £ 
olabilmiştir.
Şu halde; Patrikhane İle Tiirk I.Iİİ £ 
kiimeti arasındaki ilişkileri iyice £ 
kavrayabilmek için, özellikle Doğu £ 
Kilisesi (Ortodoksluğun) Devletin £ 
Sultasını kabul etmiş olması olayı £ 




Y edinci yüzyıldan itibaren, Doğu ve Batı etkileri arasında zayıf­layan Bizans, Doğudan gelen ye 
ni bir güç karşısında kalıyor. Hıris 
tiyanlık, «hem Allahın birliğini ka 
bııl eden, hem de evrensel olan ve 
Hinıalayalardan, Pirenclcre kadar 
yayılmağa başlayan İslâmiyet» kar­
şısında mücadele edebilmek için j 
«Ehlisalip» kurmağa ve kilisenin ! 
birliğini sağlamaya çalışıyorsa da i 
başaramıyor. i
IX. Yüzyılda Türklerin Orta As- -j 
yadan gelerek Anadoluya yerleşme 
leri ve Malazgirt Savaşıyla Bizans 
çöküşü, İstanbul Patrikhanesinin, di ; 
ğer kiliseler üzerindeki nüfuzunu 
da sadece lâftan ibaret kılıyor.
--------- YARIN ----------
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Sayın Bülent Uşakhgil- 
In yaptığı konuşmanın 
son bölümünü bugün ya­
yınlıyoruz.
I- Osmanlı - Türk
İmparatorluğunun
evrenselliği
1  îstanbulun  fethiyle,
■ | | n j  P a trik lik  Osmanlı îm - 
■ mW W  paratorlüğunun içinde 
kalm ıştır. Patrikhanenin  bu yeni 
durum unu iyice anlıyabilm ek için 
Osmanlı İm paratorluğunun daha 
önce kuruluşunda şu «Üç E v ren ­
selliği» b irlik te  tem sil etm ek a- 
macında olduğunu izlemek gere­
k ir  :
1 — O rta Asya Evrenselliği, 2 — 
İslâm iyet Evrenselliği, S — Roma 
Evrenselliği.
O  Fatih  Sultan Mehmet bu üç 
evrenselliği şahsında toplam ak 
hedefini güdüyor. Zaten O rta As- 
yanın tarih inde, özellikle O rhun 
âbidelerinde belirdiği gibi, T ürk- 
lerin  A nadoluva gelişlerinde de 
gene «evrensellik» idealine daya­
nan geleneklerini getird ik leri b ir 
gerçektir. i
0  îslâm ivetin  evrenselliğine 
gelince: M üslüm anlık, bütün in ­
sanlığı ku rta rm ak  ödeviyle doğ­
m uştur. «Pax Istamica (M üslü­
m anlık  Barışı)».
Ancak burada önemli b ir  nok­
taya işare t edelim  : «Türklerin 
M üslüm anlığı yaym a m etotları, 
hiçbir zaman fethedilm iş ü lkele­
rin  halkına bunu zorla kabul e t­
tirm ek değildi. Sadece M üslüman 
T ürk  halkını yerleştirm ekten iba 
re tti. T ürkiyenin tarih inde aslâ 
başka halk lara  M üslümanlığın 
cebir yoliyle kabul e ttirild iğ i gö­
rülm em iştir. Tarih , T ürk lerin  d i­
ni inançlarda m üsam ahakâr ol­
duklarına tan ık lık  eder.
©  Roma E vrenselliğine gelin­
ce: Osmanlı - T ürk D evletinin a- 
m açlarından b iri de fiizam tan »on 
ra. Roma’ya da hâkim  olm âktı. 
(Kırmızı E lm a ideali)
Buna karşılık , İstanbul P a tr ik ­
hanesinin «Evrenselliği» Bizansın 
çöküşüyle de kendi kendini y itir­
miş, P a tr ik le r sadece İstanbul K i­
liseleri üzerinde söz sahibi olabil­
m işler, bunun ötesinde nüfuzları 
hâ tıradan  ibare t kalm ıştır.
Bu şa rtla r altında İstanbul P a t­
rikhanesine «evrensellik nüfuz ve 
hakkın ı te k ra r  kurabilm ek için» 
iki yol kalm ıştı :
1 — Bizansın ve Evrensel İm pa­
ratorluğun  yeniden kuvvetlenm e 
sini beklem ek. 2 — Istanbulda ye­
ni b ir evrensel im paratorluğun 
kurulm asını sağlam ak.
İşte, F ener Patrikhanesi bu ikin 
ci yolu seçerek tarih te  birinci de­
recede önem li b ir  olay meydana 
koyuyordu: İlk  defa Fener P a t­
rikhanesi içinde yaşadığı Bizans 
İm paratorluğuna sırtın ı çeviriyor 
ve bu İm paratorluğun  hasım ları- 
na dönmüş oluyordu. Bu ise, şim­
diye kadar tu tu lan  yolun aksi idi. 
İstanbul Patrikhanesi ilk  defa 
T ürk lerin  yardım ından m edet u- 
m uyordu. Ve ta rih te  b ir dönüm 
noktası sayılan  bu olay, Bizansın 
Papa’dan yardım  istem esi üzerine 
F loransada toplanan ruhanî mec­
lise İstanbul Patrikhanesin in  gön­
derdiği cevap: P apa’nın yard ım ı­
nı red ve T ü rk le rin  tarafın ı tu t­
m ak oldu. Buna iki sebep vardı : 
T ürklerin  karşısında durulam ıya- 
cağı, ayrıca K atolik  K ilisesinin 
nüfuzu altına düşme tehlikesi. Fa­
kat asıl üçüncü ve gerçek sebep 
ise, T ürk lerin  dinde m üsam aha­
kâr oluşlarıydı..
«Uygar dünya içinde M üslüman 
Iar ile H ıristiyan lar b ir arada ba­
rış içinde yaşama» prensipinin o 
zam andan büyük rol oynamış ol­
duğunu unutm am ak gerekm ekte­
dir.
İstanbul’un fethinden sonra Fa­
tih ’in boş olan patriklik makam ı­
na bir patrik  getirterek İstanbul 
Patrikhanesinin evrenselliğini ia­
de etmesi, bu suretle Ortodokslu­
ğu çöküntüden kurtarm ası. Pat­
rikhanenin yeni İm paratorluk 1- 
çinde kendi kuruluşunu geliştire­
bilmesi, Bizans İm paratorluğu­
nun aksine kilisenin içişlerine 
hiçbir müdahalede bulunulmam a­
sı, Padişahların «Devlet Reisi», 
patriklerin de «Ruhani reisleri» 
olarak kalabilmeleri, gözden uzak 
tutulmayacak önemli delillerdir. 
Osmanlı İm paratorluğunun Doğu’ 
da genişlemesi sonucu Antakya, 
Kudüs ve İskenderiye Patrikleri 
de İstanbul Patrikhanesinin nüfu 
zunu tanım ışlardır.
IV - Gerileme Çağı ve 
Patrikhanenin nüfuzu
¡İstanbul Patrikliği ile Devlet 
B arasında ilişkiler Osmanlı İm- 
* paratorluğunun gerileme dev­
rine kadar sızıntısız geçmiş, fa­
kat X VIII. Yüzyıldan itibaren 
toprak kayıplarının başlaması ve






Beyoğlu, 5 Mayıs 19S5 
_________________
Devlet yapısında vukubulan bazı 
değişiklikler ve özellikle «ayrılık 
hareketleri» nin belirmesiyle b ir­
likte birçok şüphe ve endişeler 
ortaya çıkm ıştır. Ancak Patrikha­
ne ile Devletin münasebetlerinin 
bozulması daha ziyade Avrupada 
doğan milliyetçi cereyanların kuv 
vetlenerek Osmanlı İm paratorlu­
ğunu da etkilemesi sonucu belirli 
b ir hal alm ıştır im paratorluğun 
parçalanmağa başlaması, zaten i- 
çinde bulunan çeşitli ırk, din ve 
milliyete m ensup kitlelerin bu­
lunmasıyla gerek Patrikhanenin, 
gerekse Devletin durum unu güç­
leştirm iştir. Bizans İm paratorlu­
ğunun çöküşünde olduğu gibi Os­
manlI İm paratorluğunun yerini 
yeni b ir Devlet değil, etnik bakım ­
dan çeşitli «homogene» Devletler 
alacaktı.
1821-1830 arasındaki Yunan a- 
yaklanması ve yeni b ir Milli «E- 
İen Devletinin» kuruluşu ilk ayrı­
lık hareketini teşkil ederek Pat­
rikhane ile Devletin arasının açıl­
masına yol açm ıştır. Patrikhane 
de Osmanlı İm paratorluğunun ye 
rini yeni b ir İm paratorluğun 
(Yunan İm paratorluğunun) alaca­
ğı hayaline kapılmıştı! Halbuki 
artık  çağın değişmiş olduğunu İs­
tanbul Patrikliği anlamadı. Os­
manlI Devleti de Milli Devletlerin 
kurulm asına düşm an olarak, bir 
Millî Türk Devletine karşı çıkı­
yordu. Gerek yeni b ir Yunan İm ­
paratorluğunun. Osmanlı İm para­
torluğunun yerini alacağım sanan 
Patrikhane, gerekse Osmanlı Dev­
leti uzağı görememişlerdi!
Yunan Devletinin doğuşuyla, 
«Megalo İdea» fikri de doğmuş o- 
luyordu. Patrikhane de bu «Me­
galo İdea» ihtirası içinde kendi 
ruhani nüfuzlarını tekrar elde et­
mek ve yürütm ek hayalini besle­
mişti.
ca bulunduğu başkent İstanbul’­
dan çıkarılmamasını» istemiş. Yu­
nan delegasyonu başkanı Venize- 
los’un da ayni tem inatı vermesi 
üzerine, Türk heyeti başkanı İs ­
met İnönü bunu kabul etm işti. 
Bu konu ve varılan sonuç, Lozan 
andlaşmasınm nihai metninde yer 
alm akla beraber, Türkiye tem inat 
lara güvenerek, bu davranışıyla 
bir kere daha geçmişi unutm a ve 
kendi topraklarında yaşayan Or­
todoks azınlıkların haklarını ko­
ruma ve ayrıca komşusu Yuna­
nistan ile iyi ilişkiler kurma istek 
ve iradesini göstermişti.
Sonuç
Diyabiliriz ki, 1821 denberi Yu­
nan milliyetçilerinin «Megalo 
İdea» düşüncesi ile Patrikhane 
yöneticilerinin dinî nüfuz fikri a- 
rasm da daim a b ir bağlantı olmuş­
tur. Böylece Patrikhane «Megalo 
İdea» nın savunucusu oluyordu. 
Bu devirden itibaren Patrikhane 
bir fesat, ve entrika yuvası olma­
ğa başlamıştı
Osmanlı İm paratorluğu İle Pat­
rikhane arasındaki görüş ayrılığı 
ve anlaşmazlık bir yüzyıl devam 
etm iştir.
Diğer taraftan  özgür b ir Devlet 
kurm ak için uyanan Balkan mil­
letlerinin millî hareketleri de ge­
rek Patrikhane, gerekse Osmanlı 
İm paratorluğunu tedirgin etm işti. 
Öte yandan Sırp, Bulgar ve Ar­
navut m illetleri gibi kendi milli 
devletlerini kurm ak isteyenler Yu 
Hanlıların bu «Megalo Idea»sına 
karşı idiler.
Türkiye, Lozan Konferansında 
Patrikhanenin İstanbulda kalmasını 
sadece dini yetkilere inhisar etmek 
şartiyle cömertçe kabul etmekle, bu 
müessesenin diğer kiliseler üzerin­
de ruhanî ve evrensel karakterinin 
kaybolduğunu açıklamış oluyordu. 
Çünkü evrensel talepleri olmayan 
bir devlete bağlı bir müessesenin 
yetkilerinin -dini de olsa- gene o 
devleün sınırları dışına çıkamıya- 
cağı mantıkîdir. Bu sebeple, Türki 
ye Cumhuriyeti, Patrikhane’yi ar­
tık bir ruhanî meclis olarak değil, 
bir millî müessese olarak kabul et­
mektedir. Bu sınır içinde ancak bu 
müessese, çeşitli dinlerin ve hıris- 
tiyanlık sıfatlarının yakınlaşması­
na -gerçeklerin dışında bir büyük­
lüğe kapılmadan- hizmet edebilir. 
Bugün Fener Patrikhanesi sadece 
dört metropolitlik üzerinde (İmroz- 
Bozcaada, Adalar, Kadıköy ve Trab 
ya) nüfuz sahibidir. Böylece Pat­
rik, ancak Türk tabiiyetindeki Or­
todoks Rumların reisidir.
Özetle deriz ki: İstanbul Patrik­
hanesi bugün Türkiye Cumhuriye­
tinde milli b ir müessese telâkki e- 
dilmektedir. Böyle kaldığı ve mem 
leketin kanunlarına riayet ettiği 
müddetçe, dinî ödevlerini rahatça 
görebilir. Aksine, Türkiyenin Pat­
rikhaneyi tekrar im paratorluktaki 
gibi ruhani bir merkez olarak gör­
mesi imkânsızdır, çünkü bugünkü 
Türkiyenin ve Cumhuriyet müesse- 
selerinin çerçevesine aykırı düşer 
ve Türkiyeyi milli devlet yapan 
prensiplerle çatışır.
Patrikhanenin Türkiyeüe yaşaya­
bilmesinin birinci şartı, Ortodoks 
Reisliği hayallerine kapılmadan di­
ni ödevini yapması, ikinci şartı da 
yeni bir Bizansın hasretini duyma­
masıdır.
Patrikhane, Türkiyede m illi bir 
dini müessese olduğunu kabul, 
Türk kanunlarına riayet ve Türki­
yenin yüksek menfaatlerine hizmet 
ettikçe ve Türkiyeye içten ve dış­
tan dostça olmayan emellere âlet 
olmadıkça kalabilir.
1919 da Yunanistanın Anadoluyu 
İstilâya kalkışm aları, bu Megalo 
İdea macerasının en yüksek nok­
tasını teşkil etmiş, Patrikhane de 
içinde bulunduğu Türk devletine 
ihanetten kaçınmamış, fakat her 
ikisinin de hayali denize dökül­
müştür!
Veda mesajı
İstanbul Patrikhanesi karşısında 
Türkiye Cumhuriyetinin tutum u I 
hakkında şahsî görüşlerimi zihni- \ 
nizde daha açık kılmaktan başka 
bir iddia taşımayan bu demecim i 
vesilesiyle, tamamen şahsımla ilgi- i 
li bir noktayı da birkaç kelimeyle : 




1920 de kurulan yeni Türk Dev­
leti, eski İm paratorluğun evren­
sel niteliğini taşımayan ve milli 
sınırları içinde kalmayı tercih e- 
den Milli b ir Devlet olduğuna gö­
re, acaba Patrikhane’nin böyle bir 
Devlet yapısı içinde durum u nedir 
ve nasıl yer alabilir?
Bu sorunların cevabım Lozan 
Konferansındaki müzakerelerde 
bulabiliriz:
Azınlıkların durum u konuşuldu­
ğu esnada, Türk delegasyonu Pat­
rikhane problemini ortaya atm ış 
ve bu müessesenin, kendi karak­
teriyle bağdaşmıyan politik faali­
yeti olduğunu, aynı zamanda sa­
vaşta Yunanlılarla işbirliği yaptı­
ğını ileri sürerek, Patrikhanenin 
Türk sınırları dışına çıkarılm ası­
nı veya lâğvedilmesini talep et­
mişti. M üttefikler adına Ingiltere 
heyeti başkanı Lord Curzon: «Pat­
riklik müessesesinin bundan böy­
le politik ve idari hüviyetinden 
tamamen sıyrılarak, sadece dinî 
bir müessese halinde kalacağı te­
minatını vererek, yüzyıllar boyun-
Emeklilik yaşımı beklemeden çe­
kilmek kararım  vermiş olduğum­
dan, Fransadaki ödevim birkaç haf 
taya kadar nihayete erecektir. Kırk 
yıla yakın uzun bir meslek haya­
tım, böylece hizmetimi tamamlamış 
oımamın gururuyla terkedeceğim 
Paris şehrinde son noktasına ulaş­
mış olacaktır. Fransız-Türk dostlu­
ğunun yüzyıllık âbidesine nâçiz bir [ 
taş ilâve edebildi isem bu, günlük 
çabalarımda Fransız Cumhuriyeti 
Hükümetinin nezdinde gördüğüm 
hüsnükabul ve gösterilen güven sa 
yesinde desteklenmiş ve cesaret bul 
muş olmamın neticesidir. Bu şe­
ref nişânesi, şahsımı aşarak, pek 
tabii memleketime teveccüh etmek 
tedir.
Anlaşmalarına sâdık, dostlarına 
sâdık olan Türkiye, hür dünya i- 
çinde barış için, barışın muhafazası 
ve kuvvetlenmesi için çalışmakta­
dır. Türkiye Cumhuriyeti, günü­
müzde işbirliği ve ekonomik daya­
nışma kavram ları ve gerekçeleriy­
le kuvvetlenmiş olan «paha biçil­
mez kü ltü r ve uygarlık mirası»nın 
korunması amacına ağırbaşlı bir 
zevkle ve dünyanın tekrar görmek 
ten memnuniyet duyduğu bir İstik­
rar ile katılmaktadır.









(21 Nisan  -  17 Ekim)
( İskand inav  H av ay o l la r ı )
Jet uçakları, meşhur İskandinav Misafirperverliğinin sağladığı 
huzur ve eşsiz konfor içinde sizi Kopenhag üzerinden New 
York’s ulaştırır. Tamamlayıcı malûmat ve Rezervasyon için 
Seyahat Acentenize veya SAS Bürolarına .nüracaat ediniz:
S O JW /A /IV //1V  A/ftlf/VJFS SYSr£/t1
İstanbul: 47 31 40 —  Ankara: 12 86 20 —  İzm ir: 22 093
Cumhuriyet — *81? ı X«ni Ajanı -  ¡U/5/4887
Taha Toros Arşivi
